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Penyelesaian suatu sistem persamaan linier dapat menggunakan determinan matriks. Sebagaimana 
diketahui bahwa determinan dari suatu matriks hanya diperoleh apabila matriks tersebut bujur 
sangkar. Tetapi ternyata determinan juga dapat ditentukan untuk matriks tidak bujur sangkar. Pada 
tugas akhir ini akan dibahas tentang determinan Radic untuk matriks yang berukuran nm  atau 
yang biasa disebut matriks tidak bujur sangkar dengan nm   beserta sifat-sifat umum determinan 
untuk matriks tidak bujur sangkar yang hampir sama dengan sifat-sifat determinan untuk matriks 
bujur sangkar. Selain itu, dibahas pula tentang sifat-sifat determinan untuk matriks tidak bujur 
sangkar yang berbeda dengan sifat-sifat determinan untuk matriks bujur sangkar. 
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